دور نظام التكاليف على أساس النشاط (ABC)  في تحسين تنافسية المؤسسة.

دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية –بسكرة- ENICAB by معاليم, سعاد
  الجمھوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 
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  لجنة المناقشة
  جامعة بسكرة ....... رئيسا........................... غوفي عبد الحميد :الدكتور       
  جامعة  بـاتنة ...... مقررا.................................علي رحال : الدكتور       
  جامعة بسكرة ...... مناقشا...............................رحماني موسى : الدكتور       
    جامعة بسكرة...... مناقشا.................................تومي ميلود : الدكتور       
  
  :إشراف الأستاذ الدكتور              : إعداد الطالبة
  علي رحال                     سعاد معاليم
  
  5002 - 4002السنة الجامعية 
في   (CBA)دور نظام التكاليف على أساس النشاط 
  .تحسين تنافسية المؤسسة
 BACINE -بسكرة–دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكھربائية 
